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I, a s o ]  u c i ó n  de]  m od e lo  de  insum o p r o d u c t o  s e  
s u s t e n t a  en l a  h i p ó t e s i s  de  que  l o s  p r e c i o s  a l o s  q.ue 
s e  r e a l i n a n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  d u r a n t e  e l  año de  
r e f e r e n c i a  son u n i f o r m e s .  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  
d e s t i n o  y d e l  momento d e l  año en que  l a s  mismas s e  
c o n c r e t a n .  En p a í s e s  s i n  i n f l a c i ó n  e s a  u n i f o r m i d a d  
e s  c o n s t a t a b l e ,  s a l v o  a l t e r a c i o n e s  m enores  p o r  
f a c t o r e s  e s t a c i o n a l e s  o e s p e c u l a t i v o s .
En p a í s e s  co n  i n f l a c i ó n  s e  i n c r e m e n t a  l a  
d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  p r e c i o s  e x i s t e n t e s  en  d i f e r e n t e s  
momentos  d é l  a ño ,  l o  qu e  u n i d o  a l a  v a r i a c i ó n  
t e m p o r a l  de  l o s  n i v e l e s  de  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  
d e t e r m i n a  que l o s  p r e c i o s  m e d i o s  d e  un mismo g v w p o  de  
m e r c a n c í a s  no s e a n  u n i f o r m e s  en  l o s  d i f e r e n t e s  
d e s t i n o s - m o m e n t o s ,  n i  e n t r e  p r o d u c t o r e s  y  u s u a r i o s .
De hecho', s e  o b s e r v a  q u e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  
i m p l í c i t o s  en l a  m a t r i s  de  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  
e l a b o r a d a  a p a r t i r  d e l  c u a d r o  de  t r a n s a c c i o n e s  
m o n e t a r i a s  no son  i n v e r t i d l e s  n i  t r a n s i t i v o s ,  y s e  
m u e s t r a  que e s t o s  p r o b l e m a s  no s o n  s o l u c i o n a d l e s  
r e c u r r i e n d o  a un ¿ s i l s c t o r  ú n i c o .  La v a l u a c i ó n  a 
p r e c i o s  oe  un momento GeterminsGO ( t r i m e s t r e ,  mes)
ta m p o co  c o n s t i t u y e  una s o l u c i ó n ,  p u e s  i m p l i c a  
v a l i d a r  r e l a c i o n e s  de  p r e c i o s  c a r a c t e r í s t i c a s  de e s e  
momento, que no n e c e s a r i a m e n t e  son  r e p r e s e n t a t i v a s  de  
l a s  v i g e n t e s  en l a  m a y o r ía  de  l a s  t r a n s a c c i o n e s .
Los m o d e lo s  de insumo p r o d u c t o  s e  ocupan de  
e x p l i c a r  l a s  m a g n i t u d e s  de  l a s  c o r r i e n t e s  i n t e r i n d u s ­
t r i a l e s  en f u n c i ó n  de  l o s  n i v e l e s  de p r o d u c c i ó n  de  
c a d a  s e c t o r ,  a p a r t i r  de  un a . n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  de  
l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e s t r u c t u r a l  de  l a s  u n i d a d e s  de  
p r o d u c c i ó n  y de  u s o .  Su u t i l i d a d  d e p e n d e  de l a  
v a l i d e z  d e l  s u p u e s t o  de  qu e  l o s  in su m o s  u t i l i z a d o s  
p a r a  c a d a  s e c t o r  s o n  f u n c i ó n  ú n i c a m e n t e  d e l  n i v e l  de  
p r o d u c c i ó n  de  e s e  s e c t o r .
E s t e  s e r í a  e l  ú n i c o  s u p u e s t o  i m p o r t a n t e  s i  e l  
m o d e lo  de insumo p r o d u c t o  s e  p u d i e r a  c o n s t r u i r  s o b r e  
l a  b a s e  de  un c u a d r o  d e  t r a n s a c c i o n e s  f í s i c a s  
m e r c a n c í a - m e r c a n c í a ,  p u e s  en  e s e  c a s o  c a r e c e r i a  de  
i n t e r é s  d i s c u t i r  c r i t e r i o s  de  a g r e g a c i ó n  de  l a s  
t r a n s a c c i o n e s .  La s o l u c i ó n  d e l  m o d e lo  s e r í a :
Q = ( I  -  A ) - i F
Vector de p r o d u c e  i o n e s e n u n X o a d e s
( r e q u e r i m i e n t o s  f í s i c o s  d i r e c t o s  p a r s  
p r o d u c i r  una u n id a d  f í s i c a  de  p r o d u c ­
t o  ) .
F = Demanda f i n a l  en  u n i d a d e s  f í s i c a s .
S i n  embargo,  p o r  r a s o n e s  p r á c t i c a s  e s  p r e c i s o  
a g r e g a r  t r a n s a c c i o n e s ,  y p a r a  e l l o  d e b e  a d o p t a r s e  un 
v e c t o r  de  t r a n s f o r m a c i ó n  que  c o n v i e r t a  en  hom ogéneas  
a l a  m u l t i p l i c i d a d  de  u n i d a d e s  f í s i c a s  h e t e r o g é n e a s .  
C u a l q u i e r a  s e a  e l  v e c t o r  d e  t r a n s f o r m a c i ó n ,  l o s  
c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  r e s u l t a n t e s  t i e n e n  un s i g n i f i ­
c a d o  d i f e r e n t e  a l  a n o t a d o  más a r r i b a ,  y  cuando e l
v e c t o r  t r a n s f o r m a d o r  e s  de  p r e c i o s ,  i n d i c a n  e l  v a l o r
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d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d i r e c t o s  de  insumo p a r a  o b t e n e r  
un v a l o r  de  p r o d u c c i ó n  de  una u n i d a d  m o n e t a r i a .  En 
e s t e  c a s o ,  aunque c o n t i n ú a n  i m p l i c a n d o  una t e c n o l o ­
g í a ,  e x p r e s a n  demanda y su  m a g n i t u d  p u ed e  cam b iar  
p o r  :
M o d i f i c a c i ó n  en  l a  m e s c l a  de  p r o d u c t o s  que  
e l a b o r a  e l  s e c t o r .
M o d i f i c a c i ó n  en  l o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  
f í s i c o s  i n s u m o / p r o d u c c i ó n ,
A = Ma*ris de coeficientes técnicos físicos
Modificación en los precios relativos.
O«J
Para que e l  m od e lo  i n t e r s e c t o r i a l  t e n g a  
s o l u c i ó n  d e l  mismo modo qu e  la  t e n í a  e l  m o d e lo  i d e a l  
m e r c a n c í a - m e r c a n c í a , s e  r e q u i e r e  que e l  v e c t o r  de  
t r a n s f o r m a c i ó n  - e n  n u e s t r o  c a s o  l o s  p r e c i o s -  s e a  
ú n i c o ,  v a l e  d e c i r  que un mismo g r u p o  de  b i e n e s  t e n g a  
un mismo p r e c i o  medio  en  c a d a  una de  l a s  t r a n s a c c i o ­
n e s  e f e c t i v a s ,  c u a l q u i e r a  s e a  e l  d e s t i n o  y c u a l q u i e r a  
s e a  l a  é p o c a  d e l  año en qu e  é s t a s  s e  r e a l i z a n .  Como 
c o r o l a r i o ,  s e  v e  que c a d a  t r a n s a c c i ó n  d e b e  t e n e r  una 
v a l o r a c i ó n  i d é n t i c a  p a r a  v e n d e d o r  y  co m p r a d o r .
E s t a s  c o n d i c i o n e s  no s o n  f á c i l e s  de  s a t i s f a ­
c e r ,  y han s i d o  p o c o  e s t u d i a d a s ,  d e b i d o  t a l  v e z  a que  
e l  m o d e lo  de  insumo p r o d u c t o  t u v o  s u  mayor d e s a r r o l l o  
y a p l i c a c i ó n  en e c o n o m í a s  s i n  f u e r t e s  v a r i a c i o n e s  de  
c o r t o  p l a z o  en  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s .  E s a s  v a r i a c i o ­
n e s  p o d r í a n  h a b e r  s i d o  p r o v o c a d a s  ú n i c a m e n t e  p o r  
f a c t o r e s  e s t a c i o n a l e s  o e s p e c u l a t i v o s ,  y  ambos e r a n  
s i n  duda p oco  r e l e v a n t e s  en  e l  marco d e l  m o d e lo .
La i n f l a c i ó n  i n t r o d u c e  un n u e v o  e im p o r t a n ­
t í s i m o  f a c t o r  de d i s t o r s i ó n ,  a l  d i s t a n c i a r  l o s  
p r e c i o s  v i g e n t e s  en  d i f e r e n t e s  momentos d e l  a ñ o ,  l o  
que u n id o  a l a  v a r i a c i ó n  t e m p o r a l  de  l o s  n i v e l e s  de  
a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  s e c t o r i a l ,  c o n d u c e  a que l o s  
p r o m e d io s  de p r e c i o s  de  un mismo g r u p o  de  m e r c a n c í a s
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no sean uniformes entre usuarios y productores ni 
entre miembros de cada uno de estos grupos. Esr.o 
llevaría a que el modelo de insumo producto elaborado 
a partir de cuadros de transacciones monetarias 
carezca de solución, salvo que se arbitre un 
mecanismo de corrección de las distorsiones que 
provoca la inflación.
Con e l  f i n  de  a n a l i z a r  d i v e r s a s  a l t e r n a t i v a s  
d e  t r a t a m i e n t o  a l o s  p r o b l e m a s  de  v a l u a c i ó n  que s e  
d e b e n  e n f r e n t a r  a l  e l a b o r a r  t a b l a s  de  insum o p r o d u c t o  
e n  p a í s e s  con i n f l a c i ó n ,  vamos a s u p o n e r - q u e :
a )  No e x i s t e n  c a m b io s  e a  l a  m e z c l a  d e  p r o d u c t o s '
que e l a b o r a  c a d a  s e c t o r ,  y
b)  No s e  m o d i f i c a  l a  m e z c l a  d e  a l t e r n a t i v a s
t e c n o l ó g i c a s  que  c a d a  s e c t o r  u t i l i z a ,  s i e n d o  
c o n s t a n t e s  l o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  f í s i c o s  
i n s u m o / p r o d u c c i ó n  a n u a l e s .  P a r a  mayor
c l a r i d a d  de  e x p o s i c i ó n ,  su p o n d r em o s  que c a d a  
s e c t o r  p r o d u c e  m e r c a n c í a s  de  t i p o  ú n i c o .
La r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  c o e f i c i e n t e s
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S i e n d o  P i , Pj los 
precio.? de i. j.
E s t a  r e l a c i ó n  s e  cum ple  ú n i c a m e n t e  s i :
Para c a d a  l i n e a  de  l a  m a t r i z  e x i s t e  un p r e c i o  
ú n i c o ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  d e s t i n o  de  l a  p r o d u c ­
c i ó n  y d e l  momento de  l a s  t r a n s a c c i o n e s .
Como c o n s e c u e n c i a  de  l o  a n t e r i o r ,  p a r a  cada  
p a r  de  b i e n e s  i ,  j e l  r e l a t i v o  de p r e c i o s  
P i / P j  e s  ú n i c o ,  c u m p l i é n d o s e  l a s  r e l a c i o n e s  de  
s i m e t r i a  ( P i / P j )  = ( P j / P i ) -1  y  de  t r a n s i t i -
v i d a d  ( P i / P j )  X ( P j / P k )  = ( P i / P k ) .
Nos i n t e r e s a  e n c o n t r a r  un m é to d o  de  v a l u a c i ó n
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q ü e  g a r a n t i c e  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  e s t o s  r e q u i s i t o s  y  
q u e  además s i t ú e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  P i / P j  c e r c a  de  
l o s  v a l o r e s  que l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  tom aron  en  
c u e n t a  en  c a d a  mom ento .
De h e c h o ,  aún co n  l o s  s u p u e s t o s  e x p r e s a d o s  en  
( a )  y ( b ) ,  e s t o s  r e l a t i v o s  d e  p r e c i o  p u ed en  v a r i a r  
t e m p o r a l m e n t e  y n o s  o c u p a r e m o s  de  l o s  c a m b io s  i n t r a -  
a n u a l e s .  En una e c o n o m ia  de  m ercad o  e s  f a c t i b l e  que  
e l  margen de  e x c e d e n t e  b r u t o  d e  e x p l o t a c i ó n  v a r i e  en  
f u n c i ó n  de  l a  s i t u a c i ó n  de  i o s  m e r c a d o s  de  b i e n e s  y
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factores, con la consecuencia ríe que Pít/P.ít se 
codifica en cada trimestre t.
Esto lleva a que ‘
* Z qit Pit f1 ]
a i j - __________
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Z q j  t  P j  t
t = i
no pueda ser expresado como Pi Sait [2]
P j 2q j t
S i  t o d o s  l o s  p r e c i o s  e v o l u c i o n a r a n  con. e l  
mismo í n d i c e  ( I P )  s e r í a  p o s i b l e  u t i l i z a r  un d e f l a c t o r
ú n i c o  ( I P ) - i  y p a s a r  . .de [ 1 ]  a [ 2 ] ,  y a  qu e  en  e s t e
c a s o  :
P i t / I P  = P i  p a r a  t o d o  t
S i n  em bargo ,  e l l o  no e s  f r e c u e n t e ,  p u e s  en  
p e r í o d o s  s u h - a n u a l e s  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  s e  
m o d i f i c a n  ya  s e a  p o r  m o t i v o s  e s t a c i o n a l e s  o p o r  
d e s f a s a j e s  s e c t o r i a l e s  en  e l  r i t m o  d e  i n f l a c i ó n . '
Una s i t u a c i ó n  de  e s t a  n a t u r a l e z a  s e  e j e m p l i ­
f i c a  e n  e l  Cuadro N r o . LA, en  e l  .que s e  d e t a l l a n
t r a n s a c c i o n e s  h i p o t é t i c a s  en una e c o n o m í a  s e n c i l l a  de  
t r e s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s . S o b r e  e s t a  o a s e  p u eo e n
calcularse ]os coeficientes técnicos físicos íCuadro 
Nro. IB), y los relativos de precios que se registra­
ron en cada trimestre (Cuadro Hro. 1C).
S in  embargo,  l a  m a t r i z  de  c o e f i c i e n t e s  
t é c n i c o s  no s e  c a l c u l a  - e n  l a  p r á c t i c a -  s o b r e  b a s e
f í s i c a ,  s i n o  a p a r t i r  d e l  v a l o r  de  l a s  t r a n s a c c i o n e s
r e g i s t r a d a s  a l o s  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  d e l  a ñ o .  En e l  
Cuadro Nro. 2A s e  p r e s e n t a n  l a s  t r a n s a c c i o n e s
r e g i s t r a d a s  a v a l o r  n o m i n a l ,  y en  e l  2B s e  e x h i b e n  
l o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  c a l c u l a d o s  s o b r e  e s t a  b a s e .
Por  l a  r e l a c i ó n  v i s t a  e n t r e  l o s  c o e f i c i e n t e s  
t é c n i c o s  c a l c u l a d o s  s o b r e  b a s e  m o n e t a r i a  y  s o b r e  b a s e  
f í s i c a ,  e l  c o c i e n t e  e n t r e  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s
c e l d i l l a s  de  l o s  C uadros  2B y IB da p o r  r e s u l t a d o  l o s  
p r e c i o s  r e l a t i v o s  P i / P j  i m p l í c i t o s  en  l a  m a t r i z  
e x p r e s a d a  en  v a l o r e s  n o m i n a l e s  c o r r i e n t e s  ( v e r  Cuadro  
N ro.  2 C ) .
Se comprueba que  e s t o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  no 
c u m p le n  con  l a  c o n d i c i ó n  de  s i m e t r í a  n i  co n  l a  de  
t r a n s  i t i v i d a d .
Si ios mismos caleu.ios se repiten a precios 
constantes ios resultados p i e m e n  representaciviuad.
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c u a l q u i e r a  s e a  e l  t r i m e s t r e  que  s e  tome como b a s e .  
¡±, r. e l  Cunero Nro. 3 A s e  p r e s e n t a n  l a s  t r e n  s a c o  i o n e s  
d e  t o d o  e l  año a p r e c i o s  d e l  p r i m e r  t r i m e s t r e ;  e l  
Cuadro Nro. 3B m u e s t r a  l o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  
c a l c u l a d o s  s o b r e  e s t a  b a s e ,  y en e l  Cuadro Nro. 3C s e  
p r e s e n t a n  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  i m p l í c i t o s .  En l o s  
C u a d ro s  Nro. 4A, 4B y 4C s e  m u e s t r a n  c á l c u l o s  
s i m i l a r e s  s o b r e  l a  b a s e  de  l o s  p r e c i o s  d e l  c u a r t o  
t r i m e s t r e .  Es f á c i l  a p r e c i a r  que t a n t o  en uno como 
en  o t r o  c a s o  s e  cum p len  l a s  c o n d i c i o n e s  de  i n v e r t i b i -  
l i d a d  y de t r a n s i t i v i d a d , p e r o  c a b e  p r e g u n t a r s e  
c u á l e s  son  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  más r e p r e s e n t a t i v o s ,  
y a  q u e  e l  Cuadro Nro. 3C r e f l e j a  l a s  r e l a c i o n e s  
e x p r e s a d a s  en l a  p r i m e r a  l i n e a  d e l  Cuadro Nro. 1C, y 
e l  4C l a s  de l a  ú l t i m a  l i n e a  d e l  mismo.
E s t e  panorama s o b r e  l a  d i v e r g e n c i a  de  l a s  
m e d i c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  e s t a r í a  i n c o m p l e t o  s i  no 
r e a l i z á r a m o s  un c á l c u l o  en  u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  de  
p o d e r  de compra c o n s t a n t e ,  e l  m étod o  c o n t a b l e  más 
común para  r e a l i z a r  c o r r e c c i o n e s  p o r  i n f l a c i ó n .  P ara  
a p l i c a r  e s t e  m étodo hemos e l a b o r a d o  l o s  p r e c i o s  
d e f l a c t a d o s  s e g ú n  í n d i c e  P a a s c h e  ( v e r  Cuadro Nro.  5 ) .  
En e l  Cuadro Nro. 6A s e  p r e s e n t a n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  
en u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  o e  pocier d e  compra c o n s t a n t e  
( b a s e  p r im e r  t r i m e s t r e ) ;  en e l  Cuadro Nro. 6B l o s
c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s ,  y en e.l Cuadro Nro. rtf) ] os  
p r e c i o s  r e l a t i v o s  i m p l í c i t o s .
Puede o b s e r v a r s e  que l a  u t i l i z a c i ó n  de un 
d e f l a c t o r  ú n i c o  c o n d u c e  n u ev a m en te  a l o s  s e ñ a l a d o s  
p r o b l e m a s  de no i n v e r t i . b i l . i d a d  y no t r a n s i t i .v idad de  
l o s  r e l a t i v o s  i m p l í c i t o s  de  p r e c i o s ,  aunque a su  
f a v o r  pueda d e c i r s e  que  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  c a en  
d e n t r o  de  l o s  i n t e r v a l o s  mínim o-máxim o que pueden  
d e f i n i r s e  a p a r t i r  de  l o s  v i g e n t e s  en  c a d a  t r i m e s t r e .
Para  e l a b o r a r  una p r o p u e s t a  m e t o d o l ó g i c a  s o b r e  
v a l u a c i ó n  u n i f o r m e  de  t r a n s a c c i o n e s  en  e l  marco d e l -  
m o d e lo  de  insumo o r o d u c t o , h a b r í a  que  c o n s i d e r a r  l a  
c o n v e n i e n c i a  de  que l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  i m p l í c i t o s  
e n  l o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  c a l c u l a d o s  s o b r e  b a s e  
m o n e t a r i a  s e a n  r e p r e s e n t a t i v o s  de  a q u e l l o s  que l o s  
a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  t u v i e r o n  en  c o n s i d e r a c i ó n  en  ca d a  
t r i m e s t r e ,  co n  l a  r e s t r i c c i ó n  de que  s e  cumplan l a s  
c o n d i c i o n e s  de i n v e r t i b i l i d a d  y t r a n s i t i v i d a d . Al  
mismo t i e m p o ,  s e r í a  c o n v e n i e n t e  qu e  l o s  p r e c i o s  
a n u a l e s  f u e r a n  p r o m e d io s  p o n d e r a d o s  de  l o s  p r e c i o s  
t r i m e s t r a l e s .  En l a  e v a l u a c i ó n  de  l a s  a l t e r n a t i v a s  
d e b e r á  t e n e r s e  p r e s e n t e  que :
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3 ) Aún en e l  c a s o  d e  que e l  v o lu m en  f í s i c o  de  
t r a n s a c c 10nes  t r i m e s t r a l e s  f  u s r s  c o n s t s n t s  , el. 
p r o m e d io  a r i t m é t i c o  e s t a r í a  s e s g a d o  h a c i a  e.l p r e c i o  
mayor y e l  r e l a t i v o  p i / p j  t e n d e r í a  a m o s t r a r  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  máximos que  no n e c e s a r i a m e n t e  
o c u r r i e r o n  en e l  mismo t r i m e s t r e ,  y p o r  l o  t a n t o ,  
e x p r e s a r í a n  una r e l a c i ó n  s i n  f u n d a m e n t o .
b) Cuando l o s  p r e c i o s  t r i m e s t r a l e s  c o r r i e n t e s  
s e  d e f l a c t a n  p o r  un í n d i c e  ú n i c o ,  e l  p r o m e d io  s i m p l e  
de  r e l a t i v o s  de  p o d e r  d e  compra c o n s t a n t e  e s
e q u i v a l e n t e  a l  p r o m e d io  s i m p l e  d e  r e l a t i v o s  de
p r e c i o s  c o r r i e n t e s .  Por  o t r o  l a d o ,  e l  p ro m ed io
s i m p l e  de  r e l a t i v o s  de  v a l o r e s  c o n s t a n t e s  ( u t i l i z a n d o
V
un d e f l a c t o r  e s p e c i f i c o  p a r a  c a d a  m e r c a n c í a )  e s
e q u i v a l e n t e  a c o n s i d e r a r  como r e p r e s e n t a t i v o s  l o s
r e l a t i v o s  d e l  t r i m e s t r e  p e r í o d o  tom ado como b a s e  de  
l o s  í n d i c e s  de d e f l a c i ó n .
En e i  Cuadro Nro. 7 s e  p r e s e n t a  una s í n t e s i s  
d e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  q u e  s e  o b t i e n e n  i m p l í c i t a ­
m e n te  r e l a c i o n a n d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s
e l a b o r a d o s  s o b r e  b a s e  m o n e t a r i a  a p a r t i r  d e  d i s t i n t o s  
p r o c e d i m i e n t o s  de  c o r r e c c i ó n ,  c o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  
t é c n i c o s  s o o r e  c a s e  f í s i c a .
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CUADRO URO. 1A








1 - 100 20 120 32 152
I . 25 4 29 3 37 10
II - 25 6 31 8 39 12
III - 25 10 35 8 43 15
n - 25 - 25 8 33 18
2 7 60 20 87 43 130
i - 30 10 40 1.5 55 13
ii - 30 7 37 20 57 15
ni 5 - 3 8 8 16 22
17 2 - - 2 - 2 29
3 1S 25 35 76 74 150
i 11 15 15 34 18 52 12
ii 4 10 5 19 20 39 14
ni 4 - 5 9 11 20 16
17 4 - 10 14 25 39 18
CCáDSO 980. IB
Coeficientes técnicos sobre base fisica
Sector de Sector de Destino
Origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 3
1 O.OQOOOCQOOO 0.7832307632 0 . Íóv33ú33v3
2 0.0460525316 0.46 15334615 0.13333o3333
3 0.1C52631579 0.1923075923 0.2333333333
Puente: Cuadro Sro. lã.
CUADRO SRO. 1C
Relativos de precios nosinales
Trisestrs P1/P2 P2/P3 P1/P3
I 0.7632307632 11 • UUOOyyyyyy ft 0111110111 M« Qavwyyvwvo
II 0.3000000000 1.0714235714 0.8571428571
III 0.6813131313 1.3750000000 0.9375000000
IV 0.6206335552 ' 1.5111111111 1.0000000000
Fuente: Cuadro 8ro. IA.
PfîinCA COA o»'¿until.' .it\<j, t.*.




IhlhCOlalC ■ --- 
: 1 0U 3 üUbtOtãl Desanda
final
iotal
1 : 0 1375 262 1637 440 2077
I : 0 250 40 290 80 370
11 : 0 300 72 372 96 463
III : 0 375 150 525 120 645
17 : 0 450 0 450 144 594
2 : 168 840 301 1309 671 1980
I : 0 330 130 520 195 715
II : 0 450 105 555 300 855
III : 110 0 66 175 176 352
17 : • 58 0 0 58 0 58
3 240 320 510 1070 1122 2192
I : 48 180 180 408 216 624
II : 56 140 70 266 280 546
III : 64 0 80 144 175 320
17 : T2 0 180 252 450 702
Subtotal 408 2535 1073 4016 2233 6249
Tâlor agregado : 1669 -555 1119 2233
TOTAL : 2077 1980 2192 6249
Fuente: Cuadro K r o . 1A.
CUADRO RRO. 2B
Cúêficient; 
en ~s lo res







1 0.0000000000 0.S944444444 0.1195255474
2 0.0803353931 0.4242424242 0.1373175182
3 0.1155512759 0.1616151516 0.2326642336
Fnente: Cuadro Sro. 2A.
CUADRO HBO. 2C





1 l.0000000000 0.3027777778 0.8964418058
2 1.7563733334 0.3191919192 1.0298313863
0 1.0977371208 0.3404040404 0.9371324296
Puente: Cuadros Hro. IB 7 2B.
C3ADE0 SEO. 3A





1 2 3 Suutota1 Desanda
final
Tota 1
1 - 1000 200 1200 320 1520
2 91 780 260 1131 559 1690
3 132 300 <20 912 88S 1800
Subtotal 283 2030 880 **>11 1767 5010
Talor agregado 1237 -390 920 1767
TOTAL 1520 1690 1800 5010
Fnente: -Cuadro Sro. 1A.
CUADRO URO. 3B






1 O.OCOOOOOOOO 0.59171597S3 0.1111111111
2 0.0533334211 C.4S15334S15 0.1444444444
3 0.1263157835 0.1775147929 0.2333332323
Fuente: Cuadro ¡iro. 3A.
CUADRO URO. 3C






1 l.DOOOODBOOO 0.7S92307692 0.3333333333
2 1.3000000000 1.0000000000 i no?'»')'»*»*') L . wwo i)o vvtiuv
3 1.2000000000 0.9230789231 1.0000000000
Fuente: Cunares Uro. IB y 3B.
r*ninOA upA ii uvftyi'V iU'u, 1ft





1 2 3 Subtotal Desanda
final
iota 1
1 - 1800 360 2160 578 2736
2 OftlCU*} 1740 580 2523 10/7L t l i 3770
nU OOO6UU 450 630 1368 1332 2700
Subtotal <91 3920 1570 6051 3155 9206
Yalor agregado 2245 -220 1130 3155
TOTAL 2736 3770 2700 9206
Fuente: Cuadro Uro. lá.
CCADSG SRO. 43
Cocficicûtôs técnicos sobre bSSe tOSítaTiã à pTÔClOS 




11 2 , 3
1 o . o oo oo co co o 0.4774535309 0.1333333333
0U 0.0741959064 0.4615384615 . 0.2148148148
3 0.1052631579 0.1193633952 0.2333333333










t A •» l U >J
1 1. 000 00 000 00 0.6206896552 1.0000000000
0L 1.6111111111 1. 000 00 000 00 1.6111111111
3 1 . 0 00 00 000 00 0.6206896552 1 . 000 00 000 00
Fuantci Cuadros Nro, IB j  4B»
CUADRO RRO. 5
Indices de precio (I?) 
Base trisestre l : 100
Trisestre





Paasche 1 2 3
I 100.000000000 100.000000000 loo.000000000 100.0000000000 10.0000000009 13.0000000000 12.0000000000
II 120.000000000 115.384815385 116.666566667 116.8855534709 10.2664525485 12.8330653106 11.9775280899
III 150.000000000 163.230759231 133.333333333 150.0000000000 10.0000003000 14.6666565567 10.6666666657
IT ISO.000000000 223.076923077 150.000000090 164.3203883495 10.3542097489 17.6484490333 10.3542037489
fuente: Cuadro Uro. 1A.
CUADRO ¡ISO. 6A




I oÙ 3 Subtotal Desanda
final
Total
1 - 1030.5185599350 201.5937153910 1232.1152758260 323.7852991792 1581.8805750052
2 103.6302314135 774.9913743130 263.3314606743 1147.4536864058 568.3948435456 1718.4483159514
10 132.3336130220 299.7752808990 402.7630712720 884.3319701930 846.7391338542 1731.6711090472
Subtotal 231.0238494355 2105.2838151520 863.1932473373 3264.5009124248 1745.4990875730 5010.0000000038
Talor agregado 1270.3567255637 -383.3354992006 863.4778612099 1745.4990875790 -
TOTAL 1561.3805750052 1716.4433153511 1731.6711090472 5010.0000000033
Fuente: Cuadros ¡íro. IA y 5.
CCADEO ¡ISO. 6E





1 C.0300000300 0.6003772734 C.1 164185941
0L 0.0695503203 0.4515090650 0.1523565643
3 C. 1167782102 0.1746485916 0.2325853550
Fuente: Cuadro Hro. 6A.
CUADRO REO. SC







1 1 AnnnAftftnAAl.'JVVVUVVUVV 0.7804904555 0.8731334555
n
u 1.5102485554 0.9782596409 1.1426742323
3 1.1093923365 0.3081726762 0.9367386642
rúente: Cuadros Uro. IB 7 CE.
rniT.ort upo. 7 
W Ü L ' l t V  l l í » ^ .  i













T M  / p o
;  1/ r¿ 0.303 0.769 0.521 0.730
(P2/P1) 0.569 0.769 0.621 0.862
Diferencia 0.333 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0.118
P2/P3 1.030 1.033 1.611 1.143
(?3/P2)"L 1.190 1.033 1.611 1.101
Diferencia -0.160 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0.042
P1/P3 0.396 0.833 1 . 0 0 0 0.873
-i
{ V I  / P 1  )U * /  a i J 0.911 0.333 1 . 0 0 0 0.901
Diferencia -0.015 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 A  A 7 0  * 0  .  MÍ . U
(?l/?2)*(?2/P3) 0.930 0.333 1 . 0 0 0 0.392
P1/P3 0.396 0.833 1 . 0 0 0 0.873
Diferencia 0.033 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0.019
Pl/Pl (1) 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
P2/P2 0.919 1 . 0 0 0 ■ 1 . 0 0 0 0.978
0 7  / O O  
i  u /  í u 0.997 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 0.397
(I) No existen transacciones (ver Cuadro Sro. 1¿).
